





Povodom	 150.	 obljetnice	 rođenja	 »filozofa	
demokracije«	Johna	Deweyja	(1859.–1952.),	
koji	 je	 kroz	 svoj	 stvaralački	 opus	 nastojao	
















prekretnici	 koji	 na	 365	 stranica	 objedinjuje	
priloge	s	dva	spomenuta	skupa,	ukupno	njih	
dvadeset	i	četiri.	Zbornik	je	uredio	Pavo	Ba-
rišić,	 a	 podijeljen	 je	 u	 dva	 tematska	 bloka:	
»Filozofija	 demokracije	 Johna	 Deweya«	 te	
















ričke	 znanstvene	 zajednice	 prema	Deweyje-
vom	 djelu	 koje	 nezasluženo	 odlazi	 u	 proš-
lost	 unatoč	 velikom	 doprinosu	 američkom	
društveno-političkom	životu	u	prvoj	polovici	
prošlog	 stoljeća.	Pola	 stoljeća	kasnije	 reani-






biti	 izolirana	 od	 zbilje	 i	 života	 niti	 se	 smije	
svesti	na	njihovu	interpretaciju	iz	jednostav-
nog	razloga	što	je	pozvana	mijenjati	svijet.
na  istoj	 liniji,	 Larry	A.	Hickman	 je	 otvorio	
zagrebački	 skup	 s	 uvjerenjem	 da	 bi	 se	 sam	
njegov	naslov	svidio	J.	Deweyu.	U	pozdrav-
noj	 riječi	 »Message	 to	 the	 2009	Meeting	 of	
the	Croatian	Philosophical	Society«	Hickman	
se	prisjetio	Deweyjevih	putovanja	koja	su	ga	
učinila	 građaninom	 svijeta.	 Demokraciju	 je	
počeo	 shvaćati	 kao	 oblik	 kulture,	 a	 ne	 vla-
sti.	 Takvo	 shvaćanje	 demokracije	 danas	 je,	
u	 kontekstu	 globalizacije,	 živo	 i	 zanimljivo,	
primjećuje	 autor.	 Protiveći	 se	 homogeniza-
ciji	američkog	društva,	Dewey	se	zalagao	za	
očuvanje	 različitosti	 (sposobnosti,	 talenata,	
interesa)	koje,	služeći	se	metaforom,	moraju	
biti	 dio	 simfonije	 u	 kojoj	 svaki	 pojedinačni	
element	 doprinosi	 ukupnoj	 harmoniji.	 Uvjet	
za	 harmoniju	među	narodima	 (i	 ljudima)	 su	
dobra	komunikacija	i	humanistička	pedagogi-
ja	koja	pomaže	uspostaviti	ravnotežu	između	
naslijeđenih	 kulturnih	 vrijednosti	 i	 kritičke	
evaluacije	 istih,	 s	 ciljem	 njihove	 reforme.	
Pozdravna	 riječ	 gotovo	 je	 uvertira	 u	 drugi	
Hickmanov	tekst	»John	Dewey’s	Naturalism	






















nosti,	 konkretno	 na	 etiku.	Njegova	 globalna	
naturalistička	etika	utemeljuje	se	u	prirodnim	
i	društvenim	znanostima,	a	ne	u	metafizici	 i	
teologiji,	 odbacujući	 svaki	 oblik	 dogmatiz-







demokratische	 Gesellschaft.	 Deweys	 Kon-




povijesnih	 i	 suvremenih	mislilaca	 u	 odnosu	
na	 Deweyja	 te	 je,	 u	 poimanju	 demokracije,	
otkrila	bitne	razlike	među	njima.
Na	pitanje	kako	 je	u	perspektivi	 teorije	dje-
lovanja	demokraciju	 i	 pedagogiju	poimao	 J.	
Dewey,	 odgovorio	 je	 Jörg	Wernecke	 radom	
»Klassicher	 Pragmatismus	 und	 Demokratie.	
Eine	 handlungstheoretische	 Perpektive	 auf	
John	Deweys	Demokratie	und	Pädagogikver-



















U	 ovom	 razmatranju	 Deweyjeve	 ostavštine	
u	prvi	plan	dolaze	 suverenitet	njegove	misli	
i	 vizionarski	 uvid	 u	 probleme	 suvremenog	
društva	u	kojem	vlada	kriza	demokracije	pred	
naletom	 globalizacijskih	 strujanja	 te	 njegov	
model	demokratskog	odgoja.	Kroz	 tekst	do-
znajemo	 da	 je	 Dewey	 demokraciju	 tumačio	





Deweyjeve	 riječi.	Kao	 svojevrsna	 smjernica	
u	suvremenom	svijetu	može	poslužiti	njegova	
misao	da	 je	društvo	moguće	mijenjati	odgo-
jem,	 odnosno	 da	 određene	 reforme	 u	 odgo-
ju	 i	 obrazovanju	 mogu	 unaprijediti	 društvo	
u	 kojem	 je,	 kao	 vodeće	 probleme,	 Dewey	
detektirao	 dominirajući	 individualizam	 i	 ka-
pitalizam.	Barišić	 se	u	 svom	 tekstu	osvrće	 i	
citira	 desetak	Deweyjevih	djela,	 dajući	 uvid	













naprednija	 i	 bolja,	 mijenjanjem	 dotadašnjih	
modela	 u	 integracijski	model	 edukacije	 koji	
integrira	 znanje	 i	 (demokratski)	 svjetonazor,	








nirao	 je	 R.	 Rortyja.	 U	 prilogu	 »Dewey	 kao	
Rortyjev	 filozofski	 i	 demokratski	 orijentir«	
autor	Danko	Plevnik	analizira	svjetonazorski	
utjecaj	Deweyja	na	Rortyja	od	djetinjstva	do	









jedino	 ako	 je	 liberalni	 socijalizam,	 odnosno	




Enis	Zebić	 je	 obradio	 polemiku	 koja	 se	 vo-
dila	između	Deweyja	i	društvenog	teoretičara	
Waltera	 Lippmana.	 U	 članku	 »Javnost	 kao	
fantom	 i	 javnost	 u	 zamračenju.	Kako	 je	po-
lemika	Waltera	Lippmana	i	Johna	Deweyja	o	
demokraciji	 i	medijima	 uvelike	 relevantna  i 




pregled	 dinamične	 polemike	 koja	 se	 vodila	
oko	 pitanja	 uloge	 javnosti	 u	 demokratskom	









vinari	 i	 umjetnici	 koji	 distribuiraju	 rezultate	
novih	 društvenih	 istraživanja.	 Ova	 dopiska,	
koja	se	odvijala	preko	autorskih	knjiga	glav-
nih	aktanata,	interesantna	je	iz	današnje	per-
spektive	 jer	 se	 tiče	problema	 i	uloge	medija	
u	 demokratskom	 društvu,	 ali	 i	 obveza	 istih	
prema	građanima.










vednost,	 barem	 načelno,	 vlada	 suglasnost,	
dok	oko	 ideje	 slobode	 i	 pravednosti	 vladaju	
nepomirljiva	 tumačenja,	 upozorava	 Veljak.	
Suglasnost	oko	riječi	jednakost	je	kompleks-
nija	 i	 zahtijeva	 konsenzus	 jer	 ima	 različita	
značenja	(npr.	egalitaristička	ideja	jednakosti	
u	 potrebama,	 neolibertarijanska	 jednakost	 u	
šansama	 i	 jednakost	 pred	 zakonom)	o	 čemu	
ovisi	tumačenje	značenja	pojma	pravednosti.	















Pišući	 o	 politici,	 Hannah	 Arendt	 je	 promi-
šljala	 atenska	 poimanja	 jednakosti	 i	 slobo-









pod	 naslovom	 »Aporije	 o	 značenju	 politike	
kod	 Arendt«.	 Uglavnom	 služeći	 se	 djelom	
Vita activa,	 autor	 nudi	 Arendtino	 poimanje	
politike	 u	 odnosu	 na	 slobodu	 što	 koincidira	
s	 povijesnim	 presjekom	 poimanja	 slobode,	
od	 grčkog	polis-a	 do	moderne,	 završavajući	







tva),	 prilog	 Marka	 Evansa	 »Education	 and	
the	 Ethics	 of	 Democratic	 Character«	 otvara	
novu,	 ali	 i	 staru,	 temu	odgoja	 i	 etike	demo-
kratskog	 karaktera.	 Evans	 izražava	 osobno	




društvu	 živi	 suvremeni	 čovjek,	 te	 koliko	 je	
demokratičan	 i	 u	 kolikoj	 mjeri	 ga	 aktualne	








tie	 und	 (Un-)Bildung:	 Platon,	 Humbolt	 und	
der	Bologna-Prozess«.	Polazeći	od	suvreme-
nog	visokoškolskog	obrazovnog	modela	koji	
se	 temelji	 na	 Bolonjskom  modelu,	 zaslužan	
za	 usklađenost	 sustava	 visokog	 obrazovanja	
u	Europi,	ali	i	kriv	za	mnoge	probleme	u	vi-
sokom	 školstvu,	 autorica	 se	 kreće	 unazad	
prema	 Humboltovom	 modelu	 obrazovanja	
u	korist	zajednice	i	rasta	u	čovječnosti	te	još	
dalje	 u	 prošlost,	 do	 Platonovog	 poimanja	
obrazovanja.	 Uspoređujući	 svrhe	 obrazova-
nja	 triju	modela,	 uočava	 degradaciju	 smisla	
obrazovanja	 i	 upozorava	 na	 nužnost	 huma-
nističke	naobrazbe	koja	je	posljednjih	godina	

















(humanističke)	 znanosti	 koje	 se	 često	mora-






cije,	 u	 kojem	nedostaje	 povjerenja	 u	 duh	 ili	
je	 ono	 potpuno	 iščezlo,	 humanističke	 zna-
nosti	 se	nalaze	u	 teškom	položaju.	Pravdaju	
se	 teorijom	 kompenzacije,	 gdje	 se	 naknada	
tumači	 kao	 ključni	 pojam	 teorije	 očuvanja	
(Lübbe),	 ali	 i	 filozofije	 (Marquard)	 i	 nada-
sve	 teološko-teodicejski	 pojam	 u	 kontekstu	
onoga	 što	 dolazi	 poslije,	 što	 humanističke	




ku,	 dotle	 humanističke	 (duhovne)	 znanosti	
čuvaju	od	opasnosti	i	rizika	koje	te	promjene	
donose	 i	nadoknađuju	njene	propuste.	Autor	
ističe	četiri	zamjerke	 ili	prigovora	 te	 teorije,	
zaključujući	da	duh	duhovnih	znanosti	nadi-
lazi	 njihovu	 konkretnu	 korisnost	 u	 procesu	
modernizacije	pa	umjesto	da	se	fokusiraju	na	
posljedice	 oštećenog	 i	 da	 se	 percipiraju	 kao	




nativi:	 Unger	 versus	 Žižek«,	 s	 aktualnim	
pitanjima	 nejednakosti	 u	 svjetskom	 sistemu	
u	 pogledu	 šansi,	 poštovanja	 i	 priznanja,	 po-
vezuje	 projekte	 emancipatorskih	 politika,	
revitalizaciju	 ideje	 komunizma	 koju	 zastu-
paju	 Žižek	 i	 Badiou,	 vidjevši	 u	 njoj	 jedinu	
opciju	 radikalnog	 i	 alternativnog	 političkog	


















Nezadovoljan	 Sloterdijkovim	 uvjerenjem	 da	
budućnost	donosi	postmonoteističke	pacifič-
ke	 religije	 naspram	 nasilnih	monoteističkih,	
autor	se	pita	koja	 je	uloga	i	budućnost	vjere	
i	religije	u	modernom	sekulariziranom	svijetu	





vednosti.	 Razmatrajući	 u	 tom	 kontekstu	 i	
rješenja	R.	Girarda,	autor	na	kraju	nudi	ono	
kojem	se	osobno	najviše	priklanja,	 solidarni	
personalizam	 kao	 etički	 stav	 i	 transcenden-




ljen	 recentno	 u	 enciklici	 Benedikta	 XVI.,	
danas	Pape	u	miru,	osvrnuo	se	Hrvoje	Relja	
u	 tekstu	 »Aspekti	 filozofije	 globalizacije	 u	
enciklici	Caritas in veritate«.	Koncipiran	kao	
odgovor	na	tri	pitanja,	ovaj	 tekst	ukazuje	na	
novosti	 društvenog	 nauka	 Crkve	 o	 proble-




je	 podsjetio	 na	 ontološko	 utemeljenje	 razli-
čitih	 stvarnosti	 uključenih	 u	 globalizacijske	
procese	u	ljudskoj	društvenoj	naravi,	Ratzin-
ger	 je	 pozvao	 na	 usađivanje	 etičkih	 vrijed-






ja	 i	 globalna	 kriza.	 Vanjski	 uzroci	 globalne	
krize«	 detektira	 brojne	 vanjske	 uzroke	 glo-
balne	 krize:	 pogrešne	 gospodarske,	 tržišne,	
političke	 i	 ine	 pothvate,	 kao	 i	 razne	 oblike	




je	 rob	 konformizma	 i	 pasivnosti	 te	 dok	 se	
vodi	 isključivo	vlastitim	 interesima.	U	kojoj	
mjeri	 je	 globalizacija	 uzrok	 krize,	 Novalić	












tekstu	 »Demokracija	 u	 doba	 tehnike«	Šuran	










u	 tehničko	 razvijenim	 društvima,	 što	 Šuran	
ostavlja	pitanjem	za	daljnje	rasprave.
Nakon	 istraživanja	 odnosa	 demokracije	 i	
tehnike,	 Tomislav	 Krznar	 u	 odnos	 s	 demo-
kracijom	doveo	je	problem	zaštite	okoliša.	U	
tekstu	»Ozelenjenje	demokracije.	O	dvostru-
koj	 uvjetovanosti	 demokratizacije	 društva	 i	
imperativa	zaštite	okoliša«	autor	navodi	neke	
od	brojnih	trendova	(veliki	natalitet,	globalno	




dolazi	u	prvi	plan,	 a	 rasteže	 se	na	biološko,	
ekološko	i	socijalno	područje.	U	okviru	teme	
zaštite	 okoliša,	 uspoređujući	 totalitarizam	 i	
demokraciju	te	potom,	zbog	sklopa	problema,	
odbacujući	totalitarizam,	autor	u	demokraciji,	
to	 jest	 njenim	mehanizmima	 decentralizaci-
je,	 regionalizacije,	 nadziranja	 participacija	 i	
provedbe	 planova	 te	 socijalnoj	 pravednosti,	
vidi	izglede	za	postavljanje	trajnog	koncepta	
i	procesa	zaštite	okoliša.	Krznar	je	rad	priveo	
kraju	mišlju	 da	 je	 potrebna	 ispravna	 eduka-
cija	za	zaštitu	okoliša	koja	ne	može	biti	doli	
demokratsko	obrazovanje.
Pod	 zabavnim	 naslovom	 »Kerumizacija	Hr-
vatske:	 kriza	 demokracije	 ili	 demokracija	
krize«	 krije	 se	 ozbiljan	 tekst	Amira	Muzura	
i	 Ive	 Rinčić	 u	 kojem	 se	 ocjenjuje	 hrvatska	
demokratska	zbilja.	U	ovom	posljednjem	tek-
stu	zbornika,	autori	se	osvrću	na	populističku	
politiku	 dvojice	 gradonačelnika	 koji	 su	 na	
lokalnim	 izborima	2009.	godine,	u	 relativno	
mladoj	 demokratskoj	 državi,	 došla	 na	 čelo	
dvaju	najvećih	hrvatskih	gradova,	Zagreba	 i	
Splita.	 Takav	 odabir	 »neinformirane	mase«,	
koji	 pada	 na	 trikove	 emocionalne	 manipu-
lacije	 populističkih	 političara	 kojima	 se	 oni	
služe	 u	 (pred)izbornim	 kampanjama,	 ide	 u	
prilog	demokratskim	izborima	i	demokraciji,	
ali	 istovremeno	 ukazuju	 i	 na	 nužnost	 njene	
revizije	 i	 reforme.	 Na	 koji	 način	 to	 učiniti	
–	 limitiranjem	 demokracije,	 revitaliziranjem	
varijante	Millove	 institucije	 pluralnog	 glasa	
















nice.	 Zbog	 demokratskog	 optimizma	 kojim	
zrači	 ovaj	 zbornik	 on	 može	 poslužiti	 i	 kao	
svojevrsni	 orijentir	 onima	 koji	 u	 društveno-
političkim,	ali	i	kulturnim	previranjima	teško	
nalaze	 i	 još	 teže	vjeruju	u	ostvarenje	demo-












napisao	 je	 monografiju	 Život i djelo Franje 
Markovića,	 koja	 je	 otisnuta	 2014.	 godine	 i	
kojom	 je	 obilježena	 100.	 godišnjica	 smrti	
profesora	filozofije	Franje	Markovića	(1845.–
1914.).	 Ta	 je	 monografija	 treća	 publikacija	
križevačkog	 Zavoda	 Akademije.	 Prethodne	
dvije	također	su	otisnute	2014.	godine.	Riječ	
je	 o	monografiji	Tamburaški orkestar Glaz-
bene škole Alberta Štrige Križevci,	 koja	 je	
objavljena	u	suradnji	s	križevačkom	Glazbe-
nom	školom	Alberta	Štrige,	i	o	publikaciji	Ci-
vitas Crisiensis: Radovi Zavoda za znanstve-
noistraživački i umjetnički rad Koprivničko-
križevačke županije u Križevcima.






iz	 perspektive	 književnosti	 ili	 filozofije.	 O	

















sto	 i	 pedesetu	 obljetnicu	 rođenja)«,	 koja	 je	
objavljena	 1996.	 godine	 u	 časopisu	 Prilozi 
za istraživanje hrvatske filozofske baštine,	
zaključio	 da	 Marković	 spada	 »u	 red	 onih	







bio	 je	 i	Albert	 Bazala	 koji	 je	 1974.	 godine	
objavio	monografiju	Filozofijski portret Fra-




na	 njegov	 udes«.	 O	Markovićevoj	 filozofiji	
slično	stajalište	 iznio	 je	 i	Vladimir	Filipović	
1982.	 godine	 u	 članku	 »Franjo	 Marković	
–	Rodoljubni	pjesnik	i	učitelj	filozofije.	Ko-
liko	u	filozofiji	herbartovac?«,	koji	je	otisnut	




vači	 hrvatske	 filozofske	 baštine	 očitovali	 su	
se	 i	o	Markovićevu	doprinosu	estetici.	Tako	
je,	primjerice,	Zlatko	Posavac	u	djelu	Estetika 










vio	Srećko	Kovač	u	Prilozima za istraživanje 
hrvatske filozofske baštine.	Za	logiku	je,	piše	
Kovač,	u	novijoj	hrvatskoj	 filozofiji	 itekako	
važan	 »opsežan	 rukopis	 logike	 iz	 ostavštine	
Franje	 pl.	 Markovića«.	 Stajališta	 izrečena	
o	 Markoviću	 kao	 filozofu	 zaključit	 ću	 pro-
sudbama	 Ivana	 Čehoka.	 Naime,	 u	 desetom	
svesku	Hrestomatije filozofije	 iz	1995.	godi-
ne,	 dakle	 u	 svesku	 koji	 se	 odnosi	 na	 noviju	
hrvatsku	 filozofiju,	 Čehok	 je	 istaknuo	 da	 je	
Marković	 »nastojao	 pomoći	 u	 oblikovanju	
nacionalne	svijesti	Hrvata«,	čemu	je	posvetio	
»svoju	 estetiku	 u	 sustavnom	 obliku«,	 kao  i 
»svoje	 etičko-pedagoške	 i	 povijesnofilozof-
ske	rasprave«.
Nasuprot	brojnim	radovima	u	kojima	je	Mar-
ković	 bio	 proučavan	 kao	 književnik	 ili	 kao	
filozof,	 detaljnija	 istraživanja	 njegove	 poli-
tičke	 djelatnosti	 možemo	 pronaći	 u,	 smatra	
Peklić,	»monografijama	koje	se	bave	pravaš-
kom	 ideologijom«	 (str.	 3).	 Ovom	 prilikom	





Marković	 bio	 zastupnik	 Neodvisne	 narodne	
stranke.
Peklićeva	monografija	 uvelike	 se	 temelji	 na	
njegovu	doktorskom	radu	Društvena i politič-




da	mu	 je	 cilj	 »istražiti	 društveno,	 političko,	
znanstveno	i	kulturno	djelovanje	Franje	Mar-
kovića«	 (str.	 1).	 Drugo	 poglavlje	 obuhvaća	
prikaz	Markovićeva	života,	dok	sljedećih	šest	
poglavlja	 obrađuje	Markovićevo	 djelovanje,	
koje	 dosad	 nije	 bilo	 obrađeno	 primjereno	 i	
dostatno.	Osim	navedenih,	u	monografiju	su	
uključena	 i	 poglavlja	 koja	 sadrže	 zaključak,	






osnovna	 djelatnost	 bila	 »rad	 na	Mudroslov-
nom	fakultetu	Sveučilišta	u	Zagrebu,	na	ko-
jem	je	proveo	punih	četrdeset	godina,	točnije	
od	 1874.	 do	 1914.	 godine«	 (str.	 43).	Ali,	 u	
tome	se,	 izvještava	Peklić,	ne	 iscrpljuje	cje-
lina	 njegova	 društvenog	 djelovanja.	 Naime,	
Marković	 je	 bio	 angažiran	 na	mnogim	pod-
ručjima,	pa	 je	 tako	bio	 i	pisac	gimnazijskog	
udžbenika,	zatim	jedan	od,	kako	kaže	Peklić,	
kreatora	 školskog	 pravopisa,	 kao	 i	 pokretač	
časopisa	Hrvatski planinar,	 a	 pomagao	 je	 i	
osnivanju	 pedagoških	 društava	 te	 pokrenuo	
osnivanje	akademske	menze	(str.	43).
Kada	 je	 prikazivao	 Markovićevu	 političku	
djelatnost,	 Peklić	 je	 istražio	 njegovu	 ulo-
gu	 u	 političkom	 životu	 ondašnje	 Hrvatske.	












ćeve	 uloge	 na	 sjednicama	 Sabora,	 Peklić	 je	
zaključio	da	se	Marković	tijekom	svojeg	sa-
borskog	mandata	borio	protiv	politike	Khue-
na	 Héderváryja,	 ali	 i	 za	 reformu	 školstva,	
poštivanje	 zakonitosti	 i	 političkog	 morala,	
autonomiju	Hrvatske,	kao	 i	za	dobrobit	 rod-
nih	Križevaca	(str.	159).
Kada	 je	 pak	 pisao	 o	Markovićevu	 doprino-
su	 kazališnoj	 i	 glazbenoj	 umjetnosti	 te	 radu	







u	 pisanju	 tekstova	 za	 glazbena	 djela,	 zatim	
u	stvaranju	hrvatskog	glazbenog	nazivlja	i	u	
obnašanju	 predsjedničke	 dužnosti	 u	 Pjevač-
kom	društvu	»Kolo«.	Ipak,	Peklić	 je	najviše	
pažnje	posvetio	Markovićevoj	ulozi	u	razvoju	
hrvatskih	 kulturnih	 i	 znanstvenih	 institucija,	
posebice	 Matice	 hrvatske	 i	 Jugoslavenske	
akademije	znanosti	i	umjetnosti.
Iz	 poglavlja	 posvećenog	 odnosu	Markovića	
i	 njegovih	 suvremenika	 doznajemo	 podatke	
o	 bogatoj	 korespondenciji	 koju	 je	Marković	
imao	 sa	 »svim	 važnim	 javnim	 djelatnicima	
svojega	doba«	(str.	331).	Podijelivši	je	na	pi-
sma	koja	se	odnose	na	politički	te	umjetnički	
život	 i	 na	 pisma	 privatnog	 sadržaja,	 Peklić	
je	 izdvojio	 Markovićevu	 korespondenciju	
s	 onim	 suvremenicima	koji	 su	 imali	 najveći	
utjecaj	na	njegov	život	i	stvaralaštvo,	a	to	su,	
prema	 Peklićevim	 spoznajama,	 bili	 književ-














ožujka	 1872.	 godine,	 kada	 je	 postao	 doktor	
filozofije	 (str.	 161).	 U	 nastavku	 poglavlja	
doznajemo	da	se	Markovićev	interes	za	filo-





listopada	 1881.	 godine,	 koji	 je	 održao	 prili-
kom	stupanja	na	dužnost	rektora	zagrebačkog	





očitovao	 se,	 izvještava	 Peklić,	 i	 u	 stvaranju	
hrvatskog	 logičkog	 nazivlja,	 čiji	 je	 popis	
1992.	godine	objavio	Srećko	Kovač	u	Prilozi-
ma za istraživanje hrvatske filozofske baštine.	
Usto,	također	zahvaljujući	Kovaču,	u	Prilozi-
ma za istraživanje hrvatske filozofske baštine 
iz	1993.	godine	objavljene	su	i	Markovićeve	












»Ususret	 130.	 obljetnici	 Markovićeva	 rek-
torskoga	 govora	 (1881):	 ostvareni	 zadaci	 u	
istraživanju	hrvatske	filozofske	baštine«,	koji	






da	 se	 Markovićevo	 najopsežnije	 filozofsko	
djelo	odnosilo	na	istraživanje	filozofske	misli	
Ruđera	Boškovića	 (str.	 161).	Naslovljeno	 je	
Filozofijski rad Rugjera Boškovića i	objavlje-
no	 u	 87.,	 88.	 i	 90.	 knjizi Rada Jugoslaven-
ske akademije znanosti i umjetnosti	 iz	1887.	
i	 1888.	 godine.	 Prema	 Peklićevu	 mišljenju,	
to	 je	djelo	»prvo	opširnije	 tumačenje	 i	ocje-
na	Boškovićeve	 filozofije	 u	Hrvatskoj«	 (str.	
175),	u	kojem	je	Marković	»filozofski	obraz-
ložio	Boškovićevu	 teoriju	 i	 stavio	 je	 u	 kon-
tekst	europske	misli«,	čime	je	odredio	»dalj-





















mama	 koje	 pripadaju	 području	 etike,	 što	 je	




u	 kojem	 je	 obradio	Markovićeve	promemo-
rije s razradom Povijesti filozofije	 te	 preda-
vanja	iz	etike,	a	najčešće	predavanja	koja	su	
naslovljena	Pedagogika,	 dok	 se	 u	 poglavlju	
posvećenom	filozofiji	očitovao	o	djelu	Etički 







nju	 filozofije	 u	 kulturni	 i	 znanstveni	 život«	
(str.	367).
Peklićeva	 monografija	 Život i djelo Franje 
Markovića	 nedvojbeno	 je	 hvalevrijedan	 po-
duhvat	 jer	 pruža	 sveobuhvatan	 uvid	 u	 sve	
sastavnice	 Markovićeve	 djelatnosti.	 Peklić	
je,	 smatram,	 uspio	 u	 nakani	 da	Markovićev	
život	 i	 djelo	 prikaže	 ne	 samo	 iz	 uvriježene	
književno-filozofske	 perspektive	 nego	 i	 iz	
perspektive	 njegovih	 doprinosa	 društvenom,	
političkom,	 kazališnom	 i	 glazbenom	 polju.	
Naposljetku,	 tom	monografijom,	koja	 sadrži	











Filozofija nogometa. Ogledi o srži igre	 na-
stoji	 proniknuti	 u	 samu	 srž	 najpopularnijeg	
i	 najmasovnijeg	 sporta	 današnjice	 te	 čita-
telja	 uputiti	 na	 (svakodnevno)	 promišljanje	
nogometa	kao	sporta	i	igre,	o	nogometu	kao	
natjecanju	te	o	utakmici	kao	singularnoj	aktu-
alizaciji	 ili	 »temeljnom	 neponovljivom	 en-





kao	 višestrukom	 fenomenu:	 ekonomskom,	
društvenom,	 socijalnim,	 političkom,	 moral-
nom.	 Štoviše,	 autor	 apostrofira	 da	 se	 radi	
»o	 filozofiji	 športa	 na	 primjeru	 nogometa«,	
odnosno	 »filozofiji	 nogometa	 kao	 paradig-
matskom	slučaju	športa«	(str.	22).
U	svekolikom	nedostatku	literature	na	hrvat-
skom	 jeziku	 na	 području	 filozofije	 sporta,	
treba	 pozdraviti	 djelo	 koje	 upućuje	 u	 tom	
smjeru	i	gledati	ga	kao	poticaj	na	promišljanje	
o	sportu,	posebno	o	nogometu,	te	kao	mogući	





















88.	 minuta	 1:1«;	 i	 naposljetku	 »3.	 Prostor-
vrijeme	 i	 (taktička)	 suradnja	 (na	 primjeru	
nogometa):	produžeci,	119.	minuta	2:1«.	Na	









češći	 primitivizam,	 kriminal	 i	 društvena	 ne-
odgovornost	 (javnih,	 političkih,	 medijskih,	
poslovnih,	športskih,	te	posebno	nogometnih	
djelatnika,	a	ponekad	i	samih	športaša)«;	dru-
gi	 je	 razlog	 sve	 veće	 opće	 neznanje	 o	 špor-
tu,	 nerazumijevanje	 i	 istodobno	 indolentno	
malograđansko	 omalovažavanje	 briljantnih	
športskih	 uspjeha	 općenito.	 Slijedi	 razlog	
uzdizanja	nogometnih uspjeha hrvatskih	klu-
bova	 i	 reprezentacije	 koji	 to	 ustvari	 nisu,	 a	
potom	 nezanimljivi	 pokušaji	 popularizacije	













u	 »razumijevanju	 igre,	 odnosa	 dijelova	 igre	
prema	 cjelini,	 razumijevanju	 cjeline,	 odgoj	
mladih	sportaša,	edukaciji	prve	momčadi,	od-








gu	 i	L.	Wittgensteina.	 Potom	 slijedi	 efektna	
analogija	 o	 »zaboravu	 igre«	 u	 nogometu	 i	
teze	o	»zaboravu	bitka«	kod	Heideggera	(str.	
35–38).	 Ipak,	 treba	 napomenuti	 da,	 iako	 je	
efektna,	 analogiji	 nedostaje	 znanstvena	 ute-
meljenost	i	plauzibilna	potkrjepa	kroz	primje-
rice	 oslonjenost	 na	 provedena	 istraživanja	 i	
studije.	Prvenstveno	se	misli	na	tvrdnje	kako	
je	 zaigranost	 i	 igra	 jedini	 ispravni	 način	 za	









kontekstu	 svekolikog	 i	 sveprisutnog	 igranja	
nogometa	na	svim	razinama,	od	kvartovsko-
uličnog	do	visokoprofesionalnog,	teza	o	»za-
boravu	 igre«	 treba	 se	 precizirati.	Autor,	 kao	
ljubitelj	 nogometa,	 ovdje	 zapravo	 ne	 govori	
o	 zaboravu	 određenog	 načina	 igranja	 nogo-
meta,	već	nedostatku	istog,	odnosno	gubitku	
srži	 igre	 u	 smislu	 imaginacije/maštovitosti,	
kreativnosti,	zajedništva	i	uživanja	u	igri.	Pri	
tome	koristi	»argument	zlatnog	doba«,	kojeg	
prethodno	 apostrofira	 kao	 onog	 kojeg	 treba	
izbjegavati	i	od	njega	zazirati.	Radi	se	o	dobu	
navodnog	 »igranja«	 nogometa,	 nasuprot	 da-










surove	 (sirove)	 snage,	 tehnički	 i	mehanički,	
tako	 i	 taktički	 u	 smislu	 discipline	 i	 koncen-
tracije,	 s	 ciljem	 »kontroliranja«	 igre	 putem	
uvježbavanja	 za	 anticipirane	 mogućnosti.	
Pitanje	glasi:	je	li	i	u	kojoj	je	mjeri	ova	maksi-




Prvi	 dio	 »Uvod	 u	 filozofiju	 nogometa:	 43.	
minuta	0:1«	 sadrži	prikaz	 razvoja	nogometa	
od	svoje	prajednostavnosti	u	igri	najprije	dva	
djeteta,	 pa	 dva	 na	 dva,	 prema	 složenoj	 igri	
dvije	momčadi	sa	strogim	pravilima,	u	kojoj	
momčad	djeluje	kao	cjelina	i	može	je	se	pro-
matrati	 kao	 jednog	 jedinog	 igrača.	Temeljni	
uzorak	 i	 temeljna	 djelatnost	 nogometa	 na	
primjeru	 »pranogometa«	 jest	 »lažni	 potez«,	















nosti,	 odnosno	 iz	 kompetitivnog	 karaktera	
igre,	 a	 neizvjesnost	 iz	 virtualno	 beskrajne	




i	 estetikom,	 premda	 uz	 pomalo	 pre(o)lako	
pridavanje	 »teških«	 i	 »velikih«	 imena	 bez	



















na	 pravila	 ili	 zakoni	 igre:	 formalna	 pravila.	
Druga	 su	 razina	 pravilnosti	 tehnike,	 taktike	





očuvanja,	 održavanja	 i	 unaprjeđenja	 samih	
pravila	 igre	 (suci):	 regulativne	 pravilnosti,	





minuta	 2:1«	 jest	 govor	 o	 tehnikama,	 takti-
kama	 i	 strategijama.	 »Prostor-vrijeme	 igre«,	
odnosno	formalna	pravila	autor	vidi	kao	polje	
mogućeg ostvarivanja	 »prostorno-vremen-
skih	 uzoraka	 igranja«,	 to	 jest	 konstitutivnih	
pravila.	 Ovdje	 ističe	 pojam	 »dinamike«	 ak-
cija	i	cijele	utakmice,	gdje	je	ključna	»PMV	




(trajanje	 utakmice)	 nego	 i	 vremenu	 igranja	





ma	 (tehnici,	 taktici	 i	 strategiji)	koja	omogu-
ćuje	 velike	 varijacije	 u	 promjenama	 ritma	 i	
tempa	akcija.	»Brzina	igranja	–	akcija«	ovisi	
o	brzini	 lažnog	 i	stvarnog	manevra	koja	do-
nosi	 ili	ne	donosi	 iznenađenje	 (str.	90),	gdje	
ključnim	 vidi	 (središnje)	 vezne	 igrače	 koji	
moraju	 imati	 »pregled	 igre«:	 što	 i	 zašto	 se	




Premda	 je	 »djelce«	 zanimljivo	 kako	 za	 no-





ha	 kojeg	 bi	 trebala	 biti	 dodatno	 pojašnjenje	
i(li)	 uvećanje	 jasnosti	 te	 pojednostavljenje,	
a	 ne	 suprotno.	 Također,	 ubačeni	 uokvireni	
podatci	 i(li)	 šale	 na	 više	mjesta	 doimaju	 se	
neprirodno	 »zalijepljeni«	 te	 ponekad	 nema-
ju	 jasne	veze	s	 tekstom	(str.	57,	60,	88).	Na	
ovom	 bi	 mjestu	 bili	 mnogo	 prihvatljivija	 i	
zanimljivija	 autorova	 osobna	 iskustva	 i	 po-
tragom	 »doživljeni«	 (živi)	 i	 uočeni	 primjeri	
–	 kako	 oni	 paradigmatski	 tako	 i	 oni	 bizarni	






što	 stvara	 utisak	 da	 je	 u	 pitanju	 plauzibilan	
















taktike,	 a	 još	manje	 od	 strategije	 nogometa,	
dok	se	njihovo	znanje	 svodi	na	detaljno	po-





















donosi	 razumijevanju	 filozofije	 nikako	 nije	
pokazano,	čak	ni	u	natuknici,	tek	višekratnim	
njenim	 izricanjem.	 Usprkos	 navedenim	ma-
nama	 i(li)	 nedostatcima,	 u	 pitanju	 je	 vrijed-
no	»djelce«,	koje	bi	mnoge	moglo	uputiti	na	


















masa	 i	 na	 taj	 način	 producirala	 svoj	 uspjeh,	
pa	 je	 stoga	 recenzija	 svojevrsni	 nagovor	 na	
samostalno	čitanje	knjige.	Oslonac	 je	knjige	
i	 razlog	 njezinog	 snažnog	 teorijskog	 odjeka	
uvođenje	 paradoksa/nerazmjera	 ekonomske	
situacije	u	kojoj	se	nalazi	proletarijat	i	u	izvjes-
nom	 smislu	 malograđanstvo,	 nasuprot	 ideo-




















je	 ova	 vrst	 obmane	 uopće	 moguća	 (drugim	
riječima:	 zašto	 proletarijat	 kao	 masovna	 in-
dividua	 glasa	 protiv	 svojih	 interesa?	 Kakva	
im	to	psihološka	struktura	»zamračuje«	uvid	








istraživanju«.	 Predgovor	 tekstu	 knjige	 napi-
sao	je	Žarko	Puhovski.
Wilhelm	Reich	u	predgovoru	počinje	 s	 zna-
kovitom	 rečenicom:	 »Njemačka	 je	 radnička	
klasa	 pretrpjela	 težak	 poraz,	 a	 s	 njom	 i	 sve	
napredno,	 revolucionarno,	 sve	 što	 utemelju-
je	 kulturu	 i	 stremi	 starim	 slobodarskim	 ci-
ljevima	 radnog	 čovječanstva«	 (str.	 27).	 Što	
je	 navelo	mase	 da	 čine	 (činjenje	 je	 u	 ovom	
kontekstu	mišljeno	kao	podupiranje	 fašistič-











koji	 su	 proturječja	 u	 pojedincu	 iskoristili	 za	
cvat	 političke	 reakcije.	Masovna	psihologija	
moguća	 je	 ako	 pod	 masom	 razumijevamo	
skupinu	 pojedinaca	 s	 istom	 točkom	 identi-
fikacije,	 odnosno,	 istim	 značajkama	 i	 nači-
nima	 produkcije	mišljenja.	U	 tom	 je	 smislu	
izbjegnuto	svođenje	pojedinca	na	masu,	koja	
je	metafizički	pojam,	ali	je	omogućen	prodor	
u	 shvaćanje	mogućnosti	 formiranja	mase	 te	
kako	se	susljedno	tomu	uopće	i	može	djelo-




Prvi	 je	 paradoks	 iskrenom	 zritelju	 moguće	
uočiti	već	pri	samom	ulasku	u	problematiku.	
Naime,	 fašizam	 potrebuje	 klasno	 društvo.	 S	
druge	 strane,	 oblik	 fašizma	 koji	 se	 pojavio	
u	 Njemačkoj,	 kao	 nacional-socijalizam,	 ne	
može	 zanemariti	 ekonomsku	 krizu	 i	 stoga	
mora	uspostaviti	retorički	aparat	koji	će	uzeti	
u	obzir	ekonomsku	situaciju.	 Imamo,	prema	
tome,	dvije	 strane	 retoričkog	 istupanja	naci-
onal-socijalista.	Jedno	lice	retorike	nacional-
socijalista	 čini	 se	 kao	 da	 podliježe	 situaciji	
proletarijata	 kada	 najavljuje	 borbu	 protiv	
Kapitala,	odnosno,	krupne	buržoazije,	a	u	isti	
mah	zauzima	sentimentalan	odnos	prema	rad-
nicima,	 govoreći	 o	 radniku	kojemu	 se	mora	





gačije	 lice	 retorike,	 upućeno,	 dakako,	 klasi	
krupne	buržoazije.	Naime,	paradoks	se	otvara	
u	 obećanju	 koje	 se	 sada	 daje	 kapitalistima,	
obećanje	 da	 će	 se	 čuvati	 njihovo	 vlasništvo	
od	eventualnog	nasrtaja	nižih	slojeva	društva.	
Nacional-socijalistička	 se	 politička	 retorika,	









uvodi	 teorijsku	 prekretnicu	 koja	 je	 aktualna	
za	 teorijski	 rad	 koji	 bi	 se	 ticao	 i	 našeg	dru-
štveno-političkog	okoliša.	Riječ	je	o	građan-
skom	moralu	 i	etici	 seksualnosti,	odnosno	o	




telji	 u	 obliku	 određenih	 klasnoideologijskih	
struktura,	politička	reakcija	mora	obitelj	sma-
trati	 temeljem	 ‘države,	kulture	 i	 civilizacije’	
i	braniti	 je	kao	takvu«,	piše	Reich.	Jedan	od	
odlučujućih	faktora	u	formiranju	ideologijske	















se	 ustroj	 obitelji	 ne	može	 povezati	 direktno	
s	 radnim	 određenjem	 njezinih	 članova	 jer,	
nije	 teško	 zamislivo,	 u	 proleterskoj	 obitelji	
svi	članovi	rade	jednako	ili	u	skladu	sa	svo-






ali	 jedino	 objašnjava	 reakcionarni	 politički	
angažman	masa	 proletarijata.	 Struktura	 obi-
telji	 koja	 podliježe	 fašističkoj	 propagandi	 je	
patrijarhalna.	 Dijete	 se	 kroz	 poslušnost	 ocu	
priprema	 za	 kasniju	 poslušnost/subordinira-









nosti	 i	 spolne	 reprodukcije,	odnosno	nagona	





































alnosti	 kao	 da	 se	 radi	 o	 nečemu	 nečistom,	
niskom,	 prljavom	 i	 čovjeku	 neprihvatljivom	
ako	već	hoće	biti	funkcionalan	član	društva.	
sa situacijom	stoji	bitno	drugačije.	Možemo	
govoriti	 da	 je	 upravo	 suprotno.	 Negiranje	


































tog	 represivnog	 aparata,	 a	 zauzvrat	 će	 kao	
kompenzaciju	 crkveni	 službenici	 dobivati	
velike	 plaće	 i	 bit	 će	 relativno	 nedodirljivi.	
Sličnost	 opet	 možemo	 vidjeti	 na	 primjeru	
Hrvatske	u	kojoj	se	Crkva	kao	religijska	 in-
stitucija	 sve	 više	 povlači	 od	 internacionalne	
naravi	 te	 prelazi	 u	 podupiratelja	 nacionali-
stičkih	 tendencija,	 najeksplicitnije	 pokazano	
u	veličanju	fašističkih	vođa,	ako	ne	direktno	









kritike	 na	 istraživanje	 historijskog	 materi-
jalizma	do	njegovog	vremena	koje,	kako	on	
obrazlaže,	 nije	 odgovarajuće	 biti	 same	 me-
tode.	 Naime,	 psihoanaliza	 i	 kod	 Reicha	 ne	
smije	biti	zamjena	za	sociološko	istraživanje	
i	 metoda	 istraživanja	 psihoanalize	 ne	 može	
se	 primijeniti	 na	 istraživanje	 društvenih	 či-
njeničnih	 stanja.	Često	 se	 ističe	 da	 je	Reich	
primijenio	psihoanalitičku	metodu	na	istraži-
vanje	 društva,	 iako	 on	 sam	 piše	 kako	 se	 ne	
radi	o	primjeni	metode,	već	određenih	dosega	








masa,	 a	 time	 previdjeli	 bitan	 aspekt	 društva	
i	 u	 bitnom	 smislu	 doprinijeli	 porazu	 socija-
lizma	i	dolasku	na	vlast	nacional-socijalizma	
(za	 Reicha	 je,	 također,	 socijal-demokracija	
plodno	 tlo	 za	 rađanje	 totalitarnih	 tendenci-
ja.	I	uz	taj	moment	se	mogu	povući	izvjesne	



















načinima	 upliva	 ideologije	 i	 ideologijskom	
strukturiranju	masa,	 djelo	 bi	 vjerojatno	 bilo	
zaboravljeno	ili	tek	pamćeno	kao	prekretnica	
u	svijesti	javnosti	i	podsjetnik	na	vlastitu	retro-






















Pod	 uredništvom	 novosadskih	 profesora	 fi-
lozofije	 Alpara	 Losoncza	 i	 Dragana	 Prolea	
(inače,	istaknutih	suradnika	Filozofskih istra-
živanja)	 objavljen	 je	 koncem	 2014.	 godine	
zbornik	pod	naslovom	Gordost.	Knjiga	se	sa-
stoji	od	četiri	cjeline:	»Metamorfoze	gordosti	
od	 Aristotelovog	 samoodnosa	 do	 Kafkinog	
stida«	 Dragana	 Prolea,	 »Biopolitika	 gordo-
sti	 u	 Shakespeareovom	 Koriolanu«	 Alpara	
Losoncza	 i	Vladimira	Gvozdena,	 »Gordost«	



















virati	 prosudbom	 kakvu	 nudi	 sekularizirani	
pogled	 prema	kojem	bi	 »smrtni	 grijesi«	 bili	
tek	 sastojci	 ispražnjena	 i	 povijesno	 potroše-
na	narativa	o	 ljudskoj	grešnosti	–	ali	ujedno	
i	 uvidom	 u	 dvoznačnost	 prvoga	 od	 smrtnih	







je	 teologija	 za	 njen	 prijevod	 prihvatila	 rusi-
zam	gordost	(bilo	bi	zanimljivo	istražiti	kako	
je	 došlo	 do	 toga;	 usput,	 u	Srpskom rječniku 
Vuka	St.	Karadžića	iz	1852.	nema	riječi	gor-
dost,	osim	njezine	vjerojatne	inačice	sadržane	
u	 crnogorskom	 ženskom	 nadimku	 gordulja,	
ne	do	kraja	razjašnjena	značenja).	O	utjecaju	
Marije	Jurić	Zagorke	na	rasprostrtost	ženskog	
imena	 Gordana	 u	 ovoj	 knjizi	 nema	 govora	
(osim	 neizravno	 i	 implicitno,	 u	 prikazu	 re-
zultata	 jednog	 istraživanja	 prema	 kojemu	 je	












strane	 znači	ponos	 (a	 tu	 je	 riječ	Karadžić	 u	
spomenutom	rječniku	protumačio	kao	super-
bia	te,	na	njemačkom,	Stolz).
O	 višeznačnosti	 pojma	 gordost (i	 genezi	 te	
višeznačnosti)	 referira	 u	 svom	 prilogu	 Dra-




(iako,	 bar	 kod	 Grka,	 s	 evidentnim	 tragom	










spram	 sebe	 i	megalopsychije,	 opsjednutosti	
vlastitom	 veličinom.	U	 novovjekovlju	 će	 se	
pozitivan	 aspekt	 gordosti	 u	 rastućoj	 mjeri	
vezivati	 uz	 sredstva	 za	 očuvanje	 ljudskog	
dostojanstva	 i	 buntovničkim	 potencijalima	
ljudskog	bića	koji	 ne	dopuštaju	ponižavanje	
i	obezljuđivanje.	Kršćansku	antitezu	oholost–






s	 potrebom	 za	 konstituiranjem	 onoga	 ljud-
skoga	i	zajedničkoga	u	okolnostima	moderne	
iskorijenjenosti	 iz	 svijeta	 i	 krize	 transcen-




straha	 od	 toga	 da	 ćemo	 postati	 predmetom	
nečijeg	 prezira	 kod	Kafke	 se	 transformira	 u	
intersubjektivni	temelj	održavanja	naše	ljud-
skosti	na	životu	(a	njegov	je	učinak	nezado-
voljstvo	 svijetom).	 Indikativno	 je	 autorovo	
povezivanje	Kafkina	odmaka	od	suvremenog	
pozitivizma	 i	 pragmatizma	 s	 empirističkim	
pretpostavkama	 Brentanove	 psihologije.	 U	
kontekstu	 položaja	modernog	 subjekta	 (goli	







bodi	 (odnosno	 zloupotrebi	 slobode),	 grijeha	
iz	kojega	proizlaze	svi	drugi	grijesi	(Aurelije	






nost	 i	 višestruku	 kompleksnost	 gordosti.	
Koriolanova	 samosviješću	 obilježena	 gor-
dost	dovodi	ga	do	pobjede	u	ratu	(tada	se	ona	
pozitivno	vrednuje),	ali	u	miru	ona	 rezultira	
narušavanjem	 unutarnje	 kohezije	 zajednice	
(pri	 čemu	 Shakespeare	 razotkriva	 samu	 za-
jednicu	kao	predatorski	skup,	daleko	od	bilo	
kakve	 idiličnosti).	 Koriolan	 je	 tako	 s	 jedne	
strane	nositelj	čiste	slobode	koja	se	ne	može	




areovo	 vrijeme	 započinje	 sekularizacija	 dis-
kursa	o	monstruoznosti,	diskursa	čija	je	žrtva	
»rulja«	(pobunjeni	narod,	prikazan	kao	čudo-
vište	 bez	 glave),	 u	 sve	 većoj	mjeri	 izložena	
egzistencijalnoj	 nesigurnosti	 uslijed	 rastuće	











mentalne	 gordosti,	 kojim	 autori	 završavaju	
svoje	 razmatranje,	 upućuje	 na	 pretpostavke	





dost«	 (s	 njemačkoga	 preveo	 Goran	 Leko)	
madžarskog	filozofa	neoskolastičke	orijenta-
cije	Aurela	Kolnaija	(1900.–1973.),	posveće-
ne	 pojmovnim	 diferencijacijama	 (usmjereno	
odgovoru	 na	 pitanje:	 kada	 ponos	 prelazi	 u	
gordost?)	i	klasifikaciji	oblika	gordosti	(anti-
nomije	 gordosti	 i	 nijansiranje	 oblika	 u	 koji-
ma	se	ona	javlja),	 te	ključnom	pitanju:	kako	
je	moguće	nadići	gordost?	Kolnai	naglašava	
raznolikost,	 hijerarhiju	 i	 punoću	 vrijednosti	
konkretnih	 veza	 kao	 pandan	 »gordom	 drža-
nju«,	 pri	 čemu	 čista	 empirijska	 raznolikost	





Osporavajući	 legitimnost	 kvalitativnog	 raz-
likovanja	 između	 (opravdanog)	 ponosa	 i	
(pretjerane,	 zastranjujuće)	 gordosti,	 Predrag	






upućivanjem	 na	 razliku	 kao	 onu	 invektivu	
koja	 nadmenost	 lišava	 svake	 uznositosti	 i	
svakog	 ponosa.	 Veoma	 je	 zanimljiv	 kritički	
dijalog	što	ga	autor	vidi	s	Kolnaijem,	koji	će	
rezultirati	 jednim	 kopernikanskim	 obratom	
koji	 kulminira	 u	 pitanju:	 nije	 li	 oponašanje	
roditelja	poželjno,	i	ako	jest,	zašto	to	ne	važi	
za	 ljudsko	 oponašanje	 stvoritelja?	 Osporiva	
pretpostavka	takvog	retoričkog	pitanja	sastoji	
se	u	uvjerenju	da	 je	kršćanski	–	 ili	bilo	koji	
drugi	 monoteistički	 –	 Bog	 po	 svojoj	 naravi	
ili	makar	po	svom	stavu	obilježen	ohološću.	










književnosti.	 Pluralnost	 pristupa	 predstavlja	
njezinu	posebno	intrigantnu	dimenziju.	Ned-
vojbeno,	Gordost je	 knjiga	 koja	 će	 izazvati	
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ljenih,	 ali	 i	 nekih	 napisanih	 isključivo	 za	
ovo	 Brillovo	 izdanje,	 jest	 zapravo	 povoljna	
pozicija	komparativne	 filozofije	 i	 njezin	 cilj	
inter-tradicionalnog	konstruktivnog	angažma-




ili	 trenda	 koja	 se	 tiču	 metodoloških	 stilova	
ili	pak	dvije	odjelite	orijentacije	u	 filozofiji,	
već	 je	 svrha	ovog	sveska	 razmotriti	kako	se	
ovi	 pristupi	mogu	 baviti	 jedan	 drugim	 kroz	
snažno	 zagovaranu	 surađivačku	 konverzaci-
ju.	 Štoviše,	 konstruktivni	 angažman,	 barem	












Povrh	 toga,	 ovako	 zagovarani	 konstruktivni	
angažman	 nije	 isključivo	 ograničen	 na	 dija-




propitivanje	 regionalnih	 i	 kulturnih	 tradicija	
jer	postoje	dvije	zasebne,	ali	komplementar-
ne	 »inter-tradicionalne«	 fronte:	 prva,	 koja	
se	 fokusira	 na	 relevantne	 izvore	 unutar	 za-






Suštinski	 nalaz	 leži	 u	 tomu	 da	 su	 istraživa-
nja	 na	 obje	 ove	 fronte	 nužna,	 da	mogu	 biti	
komplementarna	s	povoljne	pozicije	kompa-
rativne	filozofije,	da	ova	antologija	 tekstova	
premošćuje	 jaz	 između	 analitičke	 i	 konti-
nentalne	 filozofije	 unutar	 zapadnjačke	 tra-
dicije	 te	 jednako	 tako	 prelazi	 granice	 same	





se	 drugi	 dio,	 za	 koji	 je	 uvodnik	 napisao	Bo	
Mou,	sastoji	od	eseja	koji	uključuju	izvore	iz	
drugih	tradicija.	Oba	se	dijela	mogu	smatrati	
zasebnim,	 ali	 jednako	 tako	 i	 komplementar-
nim	 sa	 stajališta	 konstruktivnog	 angažmana	
u	komparativnoj	 filozofiji,	 te	 uistinu	krajnje	






tinentalnu	 tradiciju,	 relativno	 polarizirano	
stanje	stvari	u	zapadnjačkoj	filozofiji,	strogo	
odijeljene	linije	inkluzivnosti	i	ekskluzivnosti,	
a	 gdjekad	 i	 otvorena	 neprijateljstva.	 Unutar	
ove	antologije	svi	uključeni	tekstovi	dobri	su	
primjeri	izravnog	konstruktivnog	angažmana	
ideja	 u	 analitičkoj	 i	 kontinentalnoj	 filozofiji	
ili	onog	što	se	može	naučiti	iz	uspoređivanja	
ideja	 i	 angažiranosti	 u	 budućem	 dijalogu.	 S	
obzirom	na	to,	nužno	je	kazati	nekoliko	riječi	
o	sadržaju	svakog	priloga.





pozicija	 kontrastira	 s	 pozicijama	 recentnijih	
filozofa,	naročito	Michaela	Williamsa	i	Lau-







novi	 smisao	pojma	 ‘značenje’,	 koji	 je	moti-
viran	povezanošću	s	distinkcijom	prirodnog,	
ne-prirodnog	(komunikativnog)	i	intencional-
nog	 značenja	 kod	 H.	 P.	 Gricea.	 Zapravo,	
Martinich	 kazuje	 da	Heideggerova	 upotreba	






je	 određeno	 ili	 konstruirano	 od	 strane	 ljudi	
i	ovo	ne	bismo	smjeli	brkati	 sa	 ‘značenjem’	
koje	 istrajava	 između	 činjenica	 neovisnih	 o	
ljudskom	iskustvu	ili	apstrahiranih	iz	njega.
U	tekstu	»Narativne	koncepcije	sebstva«	Todd	
May	 nas	 vodi	 kroz	 stajališta	 o	 narativnim	






dubljivanjem	 ideje	 o	 narativnoj	 koncepciji	












»svjedočenju«)	 te	 se,	 slijedeći	 huserlovsku	

















cionalne,	 oslanjajući	 se	 pritom	 na	 Gastona	
Bachelarda,	Georgesa	Canguilhema,	Michela	
Foucaulta	 i	 Pierrea	 Bourdieua	 u	 francuskoj	








U	 drugom	 dijelu	 knjige,	 koji	 govori	 o	 kon-
struktivnom	 angažmanu	 analitičkih	 i	 konti-
nentalnih	pristupa	preko	(sa	značenjem:	‘da-
lje’,	 ‘više	 od’,	 a	 ne	 samo	 ‘ograničeno	 na’)	
zapadnjačke	 tradicije,	 uvodi	 nas	 Bo	 Mou,	
direktor	Centra	za	komparativnu	filozofiju	na	
Sveučilištu	 San	 Jose	 u	 Kaliforniji	 i	 urednik	








Mou	 je	 podrobno	 objasnio	 u	Routledgeovoj	
Historiji kineske filozofije	 (2009.),	 u	 tekstu:	





Nadalje,	 eseji	 Grahama	 Priesta	 (»Filozofija	
bez	 granica:	 analitička	 i	 kontinentalna	 filo-
zofija	 –	 pogled	 s	 Istoka«)	 i	 Tommyja	 Lotta	




Lajos	Brons	 (»Značenje	 i	 zbilja:	 inter-tradi-
cionalni	susret«),	Sandra	Wawrytko	(»Budis-
tički	 izazov	 noumenalnom:	 analiziranje	 epi-
stemološke	dekonstrukcije«),	Marshall	Will-
man	 (»Daoistička	 perspektiva	 u	 analitičkim	
i	 fenomenološkim	metodologijama	u	 analizi	
intuicije«),	 Mario	 Wenning	 (»Daoizam	 kao	
kritička	teorija«)	i	Bo	Mou	(»O	daoističkom	
pristupu	pitanju	bitka	u	bavljenju	Quineovim	






























za	 adekvatne	 metodološke	 temeljne	 princi-
pe,	čitav	niz	adekvatnih	uvjeta,	u	članku	»O	
strategiji	konstruktivnog	angažmana	kompa-








istraživanjima,	 dok,	 s	 druge	 strane,	 nastoji	
pribaviti	 čitateljima	 ove	 knjige	 polazište	 ili	
zaglavni	 kamen	 čija	 namjera	 per se	 nije	 da	
bude	 dogmatski	 nametnut	 čitateljima,	 nego	
da	bude	pomoć	u	njihovim	vlastitim	kritičkim	
istraživanjima	ovih	pitanja.
Nevad	Kahteran
